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La tempesta 
Quan aquí plou, 
- I Déu sap el que costa-
un ocell negre embruixa el cel 
I el converteix en fúria tràgica. 
Convoca núvols i vents 
fa als arbres esborrifar-se 
I quan tots són arribats al ball 
els reb mig folL 
amb prominents riallades. 
Sí. després ja vindrà l' hora del plor, 
aquell plor contrit 
que no sabrà acabar-se. 
El cel embriac de pluja 
trontolla quan avança, 
canta cançons gruixudes 
amb mariners llabi-eixuts 
per l'aigua salada. 
Plorant i plorant les penes seves, 
desperten la lluna, 
la xopen de llàgrimes. 
Quan ella sent les tristors d 'ells 
es commou, 
llavors els besa a tots 
i es fa la calma. 
Vestimenta 
Roba vella 
roba neta, 
de fins pedaços 
i pulcres sargits. 
Doblades de mitjons 
i cotons de samarretes 
blasfemant 
del fred 
just al matí. 
La migdiada 
Per trobar descans uns moments, 
un cop alçats de taula 
faig tractes amb un vell garrofer 
i em lloga una branca. 
Dins el tronc 
mig esventrat, 
li cria una penonbra obaga, 
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El futur 
De tant en tant 
però més aviat sovint 
m 'adono que s'ha obert joc 
I no s'ha comptat pas amb mi. 
I endevino la lluita perduda 
lliurada a mans de qui no conec, 
i sento dolor i ràbia 
i tot l'esforç se 'm marceix. 
De tant en tant 
però més aviat sovint 
m 'adono que s'ha obert joc 
i no s'ha comptat pas amb mi. 
I escolto com parlen els firaires 
alçats sobre tarimes i envelats: 
somriuen, beuen aigua 
i escarteigen misèria 
pels voltants. 
De tant en tant 
però més aviat sovint 
m'adono que s'ha obert joc 
i no s'ha comptat pas amb mi. 
Gent de cap enllà 
que diu entendre-hi molt. 
rifa el meu futur 
i en fa un gran pacte. 
En un dinar s'enllesteix tot. 
satisfets tornen a sa casa . 
De tant en tant 
però més aviat sovint 
m 'adono que es fa joc 
però mai em deixen obrir. 
El crematori 
Un feix de branques malmeses per 
l'hivern 
abracen juntes la mort 
abans de cremar-se. 
Quan les fulles seques 
prenen de foc 
l'altar cendrós, 
les brases guspiregen calor 
I enalteixen noves flames. 
Llavors, 
sense tenir respecte per l'oració 
arriba un vent 
amb l'esquema li cavalco el seu llom, que ho escampa. 
I el son ja frisa 
per emportar-se'm. 
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